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PRAKATA 
Segala puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas petunjuknya 
sehingga JMP (Jurnal Medika Planta) edisi bulan Oktober 2012 dapat hadir dihadapan kita. 
Informasi ilmiah berupa artikel yang terkait dengan pengembangan obat bahan alam, 
mencakup hasil penelitian meliputi ilmu pertanian, farmasi, kimia dan ilmu-ilmu dasar 
kedokteran , ilmu terapan / klinik serta pemikiran yang berkaitan dengan program peningkatan 
kesehatan bagi masyarakat Indonesia khususnya yang berkaitan dengan herbal medik sangatlah 
diperlukan. 
Jurnal Medika Planta (JMP) ini diterbitkan secara berkala dua kali dalam satu tahun 
oleh  Perhimpunan Dokter Herbal Medik Indonesia (PDHMI) didukung oleh Fakultas 
Kedokteran Universitas Kristen Maranatha. Terbitan kali ini merupakan terbitan keenam dan 
bertujuan untuk memberikan informasi pengembangan herbal medik bagi para dokter dan 
tenaga profesi yang berhubungan dengan kesehatan serta pihak yang terkait. 
Dewan penyunting berharap jurnal ini akan memberikan manfaat bagi para pembaca 
dan menjadi sarana komunikasi tenaga kesehatan yang berminat di bidang herbal. Kami sangat 
mengharapkan partisipasi ilmuwan, herbalist dan pemerhati herbal lainnya untuk dapat 
menyumbangkan artikel penelitian atau tinjauan pustaka yang terkait dengan obat herbal demi 
kesinambungan penerbitan jurnal ini diharapkan. 
Selamat membaca 
 
Penyunting 
